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لوح تاظحلاُ م  
تيوكلا ةلود في يداصتقلاا نملأا تايدتح  
 
 
API/WPS 1014 ُِ يٌف سجظفلا   شٌّىٌث زًٌد في ُدجصضللاث ِٓلأث سجّذز  
 
 زمؽندث يًد في ِٔجغٔلإث ِٓلأث سجّذقضٌ ًجظثشعضعثً ،ِٔجغٔلإث ِٓلأث ٌَيفد ًثضؽٌِ ًجظشع زلسٌٌث هزى َذمص
 َجعٌ زْدشعٌث زْٔجغٔلإث زّْنضٌث شّشمص جىدسًأ تيٌث زْدشعٌث 2009 ئد قشؽضص جّو ،  رشعؤدث ًِثٌعٌث ُىأ ىإ هٌزو صجغ
ِةثزغٌث ِٓلأثً زْؽفنٌث رًشغٌث ُشصنع ٍَع ضْوترٌث عِ شٌّىٌث زًٌد في ُدجصضللاث ِٓلأث ٍَع .  
 
Notes on Challenges of the Economic Security in the   
State of Kuwait
 
This paper provides a brief overview of the concept of human security, and a review 
of the challenges of human security in the Arab countries. It also exposes briefly the 
most important factors affecting the economic security of the State of Kuwait, with a 
focus on the elements related to the oil wealth and food security. سجٌّضلمحث  
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ًلاًأ -   زـــِذمِ  
   
 َذمص          ي ً د   في   ِ ٔ ج ـ غ ٔ لإ ث   ٓ ـ ِ لأ ث   س ج ّ ذ ـ ق ض ٌ   ً ج ـ ظ ث ش ع ض ع ث ً   ، ِ ٔ ج ـ غ ٔ لإ ث   ٓ ـ ِ لأ ث   َ ٌ ـ ي ف د   ً ث ض ؽ ٌ ِ   ً ج ظ ش ع   ز ل س ٌ ٌ ث   ه ز ى
 َجعٌ زْدشعٌث زْٔجغٔلإث زّْنضٌث شّشمص جىدسًأ تيٌث زْدشعٌث زمؽندث 2009   .          قشـؽضٌث ُضـّ ،زـلسٌٌث ٓـِ ظٌجغٌث ءضجث فيً
       في   ُ د ج ـ ص ض ل لا ث   ٓ ـ ِ لأ ث   َ ـ ٍ ع   ر ش ع ؤ ـ د ث   ً ـ ِ ث ٌ ع ٌ ث   ُ ـ ى أ   ى إ   ه ٌ ز ـ و   ص ج غ ئ د          ر ً ش ـ غ ٌ ث   ُ ش ـ ص ن ع   َ ـ ٍ ع   ض ـ ْ و تر ٌ ث   ع ـ ِ   ش ـ ّ ٌ ى ٌ ث   ز ـ ٌ ً د  
ِةثزغٌث ِٓلأثً زْؽفنٌث  .  
 
ًجْٔجع -   ِٔجغٔلإث ِٓلأث ٌَيفِ  
 
            ذ ــ ع د   ج ـ ِ   ر تر ــ ف   في   ز ـ ْ ٌ ً ذ ٌ ث   ز ـ ت ْ ذ ٌ ث   س ث س ٌ ــ ؽ ص   ء ٌ ـ ظ   في   ش ع ذ ق ض ـ ع ث   تي ــ ٌ ث   ُ ْ ى ج ـ ف د ث   ٓ ـ ِ   ِ ٔ ج ــ غ ٔ لإ ث   ٓ ـ ِ لأ ث   َ ٌ ـ ي ف ِ
  ردسجــذٌث حشـحث   .           ْجـو صجــخ َـنعِ ًر ٌَــيفّو ِٔجـغٔلإث ٓــِلأث ًّعضـعث ٓــِ يًوـف      ُــِلأث ؼِجــٔبرٌ زـّْنضٌث شــّشمص
 زنغٌ ِةجظلإث رذقضدث 1994             صٌـعٌثً لٌـخث ٓـِ سشقضٌجـد ِٔجـغٔلإث ِٓلأث فّشعص علً ظْف    .        شـّشمضٌث َجـل ذـلً
          ِٔجــغٔلإث ٓــِلأث ٓــِ يجىــنأ زعذــع عــد ضّْْضٌجــد  0        ،ِــصخ ٌثً ،ِــتْذٌثً ،ِقــصٌثً ،ِةثزــغٌثً ،ُدجــصضللاث
ِعجْغٌثً ،ِعجّجثً  .  
 
ِلأث رشىف ذنضغصً          سٌـز ٌـى ٌْـىّ ْأ خـغ دشفٌث ًأ ِٔجغٔلإث ِٓأ كْمز ْأ ىإ ُش ذٌث ًأ ِٔجغٔلإث ٓ
            ِدجـعٌث ٓـِلأث كـْمز طجـعأ ٌـى دثشـفلأث ِٓأ ْئف يجضٌجدً زْدجعٌثً زٌِْمٌث زعجْغٌث  .          رشـىفٌث هزـى برـضعص هٌزـدً
زٌث طجعلأثً ِغْةشٌث سٌلمحث ٌى زًٌذٌث ِٓأ ْأ ٍَع ُةجمٌث ُذٍْمضٌث شىفٌٍ ًجّّذز    سجـذْصشص ًأ زعجْع ُأ لذص ُ
ومْمز ىإ زْنِأ  .  
 
 ذّذعٌث شّنذص ذلً ِٓ    جّو ،جيضؽ ٔلأ رضْوس ُش ذٌث ِٓلأث ٌَيفِ شٍعؽً رشىفٌث هزى زًٌْذٌث سجّظندث
          ج ّ ي ض ـ ـ ع ج ْ ع   ض ة ج ــ و س   ذ ــ ف و و   َ ٌ ــ ي ف د ث   ث ز ــ ى   َ ــ ٍ ع   ج ــ ى د ج ّ ض ع ث   في   ؼ ّ ً ش ـ ـ ن ٌ ث ً   ث ذ ــ ن و   ر س د ج ــ ذ ِ     ج ــ ذ ص ئ د   ي ً ذ ــ ٌ ث   ط ــ ع د   ش ــ ِ ج ل
زْؽسجخث   . قجْغٌث ثزى ِفف    زنع ْجدجٌْث شغعأ 1999    لثشنإ شز ُش ذٌث ِٓلأث ْجّعٌ ًجْٔجّضةث ًجلًذنص
رذــقضدث ُــِلأث زــّظنِ
(1)        زنــع ُشــ ذٌث ٓــِلأث زْــظٌفِ ءجــ ٔإ ىإ ٍدأ جــش 2001   .    شعشــن زنــغٌث ظــفٔ فيً
     ردجـْمد ،زْـظٌفدث           ــ ٌ ث   ز ـ ْ ن ِ لأ ث   س ث ذ ـ ّ ذ ي ض ٌ ث   ْ و ـ   د   ر ذ ـ ّ ذ ؽ   ء ث س د   ك ـ ف ث ٌ ص   ز ا ج ْ ـ ص   في   ، ٓ ـ ع   ج ـ ْ ص س ج ِ أ ً   ج ـ ص ج ا ً أ   ٌ و ث د ج ـ ع  تي
ثٌص ّٓش عٌثً ُدجحث ْشمٌث في رشصجعدث سجعّضلمجث جييؽ   .            زنـع في ُدجـحث جـىشّشمص في زْـظٌفدث سّشـلأً 2003  ،
                                                            
1) ) Trust Fund for Human Security  .    2  
 ٌْنعدث " ْٓث ُش ذٌث ِٓلأث  0 ُينْىشً طجنٌث زّجحم  "       ًثذـْمعص شـغوأ شقذـصأ سجّذقضٌث هزى ْود   .      في ءجـؽ ذـلً
ؤود ُش ذٌث ِٓلأث فّشعص شّشمضٌٍ يًلأث سٌلمحث  0  
" زّجحم   سثزٌث كْمزً زّش ذٌث سجّشحث صضعص ًذغد زّش د رجْف ًىٌ ِعجعلأث شىٌجث   .  نيعًّ
رجْحث شىٌؽ ِى تيٌث زْعجعلأث سجّشحث زّجحم ُش ذٌث ِٓلأث   .          ٓـِ صجخـنلأث زـّجحم َـنعًّ
رش ضندثً ريرؽخث  جظًلأثً سثذّذيضٌث   .     ُشـ ذٌث ٓـِلأث نيعّ جّو  ...        زْـعجْع ُـظٔ ءجـ ٔإ
زْتْدً زْعجّضؽثً              ق ص ش ـ ٌ ث   ح ج ذ ـ ع أ   س ج ـ ن ذ ٌ   ص ج خ ـ ن   ٌ   ً ج ـ ع ِ   ش ف ٌ ـ ص   ز ـ ْ ف ج م ع ً   ز ّ ش ى ـ غ ع ً   ز ّ د ج ـ ص ض ل ث ً
زِثشىٌثً رجْحث ٍَع ءجمذٌٍ   ."  
 
 ًّٓأ شٍّجص ؿترمًّ (2004)   ُش ذٌث ِٓلأث ٌَيفد ػسذضدث فّشعضٌث وّْغّ جِ  0  
"          شـٔجو ءثٌـع رّشـعدثً زـؽشحث شؼجخدث ِٓ ش ذٌث ًىٌ زّْحث رثٌنٌث زّجحم ٌى ُش ذٌث ِٓلأث ْإ
ْد زْعجْع ًأ زْصخن ًأ زْةثزا ًأ زّدجصضلث ًأ زْت  ."  
 
        زـضدجعً زـٌّل سجـغعؤِ ِٔجـغٔلإث ِٓلأجد ضٌينٌثً كْمز خٍؽضًّ   .            عـٍؽضص ،سجـغعؤدث هزـى عـد ٓـًِ
             ُ ـ غ ض ص ً   ً ج ـ ع ع د   ج ي ـ ع ع د   ز ـ ْ ع ّ ض لمج ث   س ج ـ ل لا ع ٌ ث   ُ ع ذ ـ ص   ظ ـ ْ ف   ذ ـ ع ث ٌ م ٌ ث   ى إ   ذ ن ض ـ غ ّ   ً ج ـ ِ ج ظ ٔ   ش ف ٌ ـ ص   ر إ   ي ً أ   س ً ذ د   س ج ِ ٌ ى ح ث
زًٌْؤغدثً َجؾغٔلاجد   .          ى إ   ِ ٔ ج ـ غ ٔ لإ ث   ٓ ـ ِ لأ ث   َ ٌ ـ ي ف ِ   ٌ ع ذ ـ ّ   ، ر د ّ ذ ـ ي ِ   ً أ   ز ف ْ ع ـ ظ   ز ـ ِ ٌ ى ح ث   س ج غ ع ؤ ِ   ْ ٌ ى ص   ج ِ ذ ن ع ً
           ر د ذ ـ ز ً   ش ـ ْ ل ٌ ض ٌ ث   ظ ـ ْ ف   ٓ ـ ِ   ز ذ ـ ع ج ن ِ   د ً د س   ر س ٌ ـ ٍ د   في   ُ ى ج ـ غ ّ   ج ـ ّ و   ه ز ـ ى   ف ع ع ٌ ث   ٓ ؼ ث ٌ د   ز ّ س ز ج ث   ح ج ذ ع لأ ث   ز ج ج ع ِ
فّْىضٌث ٍَع حٌع ٌثً سجٌِىحث رسذل ِٓ ِّنص زٌجّعفً لذذث   .     ـغٔلإث ٓـِلأث ْئف ،قجْغٌث ثزى فيً    ٓـِ ،ِٔج
 َثذعٔلا زعٌنضدث خٔثٌجث زججعِ يلاخ      ش فٌـّ ،سجـٌِىحثً سجعجّجثً دثشفلأجد زؼجندث سثًدلأث ٍَع ضْوترٌثً ِٓلأث
       زـّجّقٌٍ ضةجـوس َـٍع ذّضعص عنؼثٌدثً سجٌِىحث عد زْمْمف زوثشنً ِعجّضؽث ذمع زِجلئد ـّغّ ًجٍٍْْز ًثسجؼإ
طعذٌث جيععد ُعذص عىّضٌثً  .  
 
 قجغصث في              َجـعٌ زـْدشعٌث زْٔجـغٔلإث زـّْنضٌث شـّشمص يًجـنص ،وٍْع دجّضعلاجدً ِٔجغٔلإث ِٓ ٌ فّشعضٌث ثزى عِ
2009           زــْدشعٌث زـمؽندث في زّشــ ذٌث زــّْنضٌث جـييؽثٌص تيــٌث سجّذــقضٌث ُـىأ   .    ٓؼثٌــدث ٓــِأ ْأ شــّشمضٌث ــظًأ ذــلً
       سدجــصّف ،خــغفً زــٍْىلأث حًشـحثً سجدثشؽــظلاثً سجــعثضنٌث هدذــيّ لا ِـدشعٌث    سٌىذــضٌث ًجــعّأ ًّــ ص ذـّذيضٌث
زْعجْغٌث زوسج دثً زفشعدجد زؽذصشدث سجّشحث ظّؼً ،شمفٌثً ،زٌجؽذٌثً ،ضّْْضٌثً ،ِتْذٌث   .      حٌعـن ٓىّضـص ًٌٓ
       زٍِجــن رسٌــصد سثذــّذيضٌث هزــى زــججعِ شــش ثرإ لاإ زّشــ ذٌث زــّْنضٌث يجــر في َذــمضٌث كــْمز ٓــِ زــْدشعٌث زــمؽندث  3  
زٍِجىضًِ   . ،دذصٌث ثزى فيً          سثر سلاجـلمجث ٌـض زـٌّّنضٌث زعجْغٌث وْؽٌص ردجعلإ ًلاْذع ْجغٔلإث ِٓأ ٌَيفِ َّذمّ
زنِجىٌث وصثسذل كْمزً ْجِود شْعٌث ٍَع وصسذل َنعد ْجغٔلإث هجفس في برولأث يرعوضٌث  .  
 
    ث سثذـّذيضٌث زـججعِ ٍَع ضْوترٌث في زْدشعٌث يًذٌث في ِٔجغٔلإث ِٓلأث زْؾْصثترعث َجيِ ىًأ ًغّضصً    فـٔٓ
        ز ـ ْ ن ع د ث   ي ً ذ ـ ٌ ث   ٓ ـ ِ لأ   ز ـ ْ م ْ م ف   س ج ّ ذ ـ ز   ً ـ   غ ش   س ث ذ ـ ّ ذ ص   ِ ـ ى ً   ، ِ د ش ع ٌ ث   ٓ ؼ ث ٌ ّ ٍ ٌ   ز ذ غ ن ٌ ج د   ج ى ش و ر   .        زـْٔجغٌث زـّيدث جـِأ
         ِ ٔ ج ـ غ ٔ لإ ث   ٓ ِ لأ ج ـ د   ط ي ـ ن ص   ْ أ   ج ع و ـ ن   ٓ ـ ِ   تي ـ ٌ ث   ز ـ ّ ش ى ٌ ج ث   ل ث ذ ى لأ ث ً   ا د ج ذ د ث ً   ش د ث ٌ غ ٌ ث   َ ن ع د   ، ز ّ ؤ ش ٌ ث   ذ ّ ذ ز   في   ً غ ّ ض ض ف
ِدشعٌث ٓؼثٌدث َجِأ ًذمضغدث ًْذع يرنصً   .  
 
ًٌ          زــْفثشغجث  ةجــصخث ظــْف ٓــِ زــْدشعٌث يًذــٌث عــد زــّةجمٌث سجــفلاضخلاث ىإ رسجــنلإث ذــْفدث ٓــِ وــ ٍع
   ذـصس في يرذو شعأ ِٓ سجفلاضخلاث هزذ جًِ زْعجّضؽلاثً زْفجمغٌث سجٌِمدثً زْٔجىغٌث زذْوترٌثً زْعْذؽٌث دسثٌدثً
زْؽسجخثً زٍْخثذٌث وصثدذزً ِٔجغٔلإث ِٓلأث سجٌِمِ   . ص هٌزًٌ        ِٔجـغٔلإث ٓـِ ٌ ردذـز  ةجصخ نجنى ْأ ذ
             عـِ نترـ ص شـٔجو ْإً ،ٍشـخلأث زـْدشعٌث يًذـٌث ٓع ًجْعجّضؽثً ًجْفجمعً ًجْعجْعً ًجّدجصضلث ضّْضص ،شٌّىٌث زًٌذٌ
ردذعضِ زْفجمعً زٍّْْلإ ًِثٌعً حجذعلأ  ةجصخث هزى طعد في جينِ دذع  .  
 
ًجغٌجع -   شعٌث زمؽندث يًد في ِٔجغٔلإث ِٓلأث سجّذز زْد  
 
           تي ـ ٌ ث   س ج ّ ذ ـ ق ض ٌ ث ً   ج ي ـ ض ل د   َ ذ ـ ع   ُ ـ ا س   ك ة ج ـ م ح ث ً   ، ج ي ـ ض ّ د ً ذ ز   ُ ـ ا س   ر ش ف ٌ ـ ض د ث   ز ْ ة ج ص ف لإ ث   س ج ْ ؽ ع د ث   ى إ   ش ظ ن ٌ ج د
         ،ِـدشعٌث ٓؼثٌـدث ٓـِأ في رشـنجذِ شعؤص تيٌثً زْعجْغٌثً زْعجّضؽلاثً زّدجصضللاث سلاجلمجث في زْدشعٌث زمؽندث وؽثٌص
ٍِّ جِ ّْٓذضّ
(2)  0  
 
        دسثٌــدث  ْــصس في سلالاضــخث دٌــؽً          ٌٍضــغِ عــفشٌ رضــ فز يرــا ِــٍّْللإثً نيؼٌــٌث عٌّضــغدث في
ذْعذٌث ٍذدث ٍَع ٓؼثٌدث هجفس كْمقضًٌ زّْنضٌٍ زٍ ؽعًِ زْؽجضٔلإث   .        سجْعثذـص شـؽخأً ُـىأ ًِٓ
ْجغٔلإث ِٓلأ ًجػشص ًجوجيضٔث برضعص تيٌث شمفٌث رشىجظ ِ فص ،سلالاضخلاث هزى   .      ،عـفٌلأث ذـمع ِفف
 يثٌف %40   ْجىع يججمإ ِٓ    يًذٌث شمفٌث ػخ شز ٌْعمّ ػعٌضدث ًخذٌث سثر زْدشعٌث يًذٌث
 ُصثٌّ جِ ُأ 2.7    يثٌح زٔسجمِ ،سلاًذٌٍ ِةثش ٌث بفجىدجد دشفٌٍ سلاًد %51          ْجىـع يجـجمإ ٓـِ
طفخندث ًخذٌث سثر زْدشعٌث يًذٌث  .  
                                                            
2) )    شظٔأ سجقْظٌضٌث ِٓ ذّضد زْدشعٌث زْٔجغٔلإث زّْنضٌث شّشمص  ، 2009  ،ٍِع سدجمٌثذذع ٍِع ً ، 2010 .    4  
   ز في ًجذٍع ش عأ جش ،زْمْمحث سٌؽلأث سجٌّضغِ في ًجعؽثشصً زٌجؽذٌث خغنٌ ذّثضص  كْم    سثسذـل    ٓؼثٌـدث
  زـنِجىٌث   .            يثٌــف  ٌجــذٌث ،زـْدشعٌث يًذــٌث في زـٌجؽذٌث يذــعِ ػـعٌضِ ْأ زــفجضدث سجـٌٍِعدث ـــظٌصً
%14            َجـعٌ زـٍِجعٌث ٌٍـمٌث ٓـِ 2007              جـعٌث في زـٌجؽذٌث ٌٍضـغِ فعـظ ٓــِ شـغوأ ًـ غيم ،   .     ــٍد جـّو
 زْدشعٌث يًذٌث في حجذ ٌث غجعًأ في زٌجؽذٌث يذعِ ػعٌضِ %30   ث يججمإ ِٓ        زدجـ ٌث زـٍِجعٌث ٌٍـمٌ
   يثٌــح زــٔسجمِ %14                ٓــِلأث َثذــعٔلا زْــغْةشٌث سدجــصدث ٓــِ حجذــ ٌث زــٌجؽد برــضعص هٌزــدً ، جــعٌٍ
زْدشعٌث يًذٌث ُظعِ في ُدجصضللاثً ِعجّضؽلاث  .  
    ٍِىْذث ؿلاصلإثً ُدجصضللاث ًّذعضٌث سجعجْع ءثّشؽ زْعجعلأث سجؽجحث عِوص ٓع زًٌذٌث ِ ٍس
ظعِ لشؼ ِٓ رذّضعدث         ِـظجدث ْشـمٌث ٓـِ سجـنْٔجّغٌث زّجع ٌْعا في زْدشعٌث يًذٌث ُ   .    سًجـفضصً
             شـنجذدث ُعذـٌث َذـمص تيـٌثً ،زـِْجظنٌث ِعجـّضؽلاث ْجِلأث سجىذن سٌؽضد كٍعضّ جّْف زْدشعٌث يًذٌث
           هجــفشٌث يًد في زــْعجّضؽلاث سجىذــ ٌث ودجــ ص تيــٌث هــٍص ٓــِ ،ًْغــ ضٌثً رجــْحث سجّسًشــظ ُــعدً
  ث يًد ِــىً ،زــِذمضدث        ز ـ ـ ّ ذ ْ ٍ م ض ٌ ث   س ج ـ ـ ذ ْ ص تر ٌ ث   َ ـ ـ ٍ ع   ذ ـ ـ ّ ض ع ص   ي ث ض ـ ـ ص   لا   تي ــ ٌ ث   ه ـ ـ ٍ ص   ى إ   ، ز ـ ـ ْ ؽ ف ن ٌ ث   ؼ ْ ـ ـ ٍ خ   .
           ٓ ـ ِ   ػ ـ ع ٌ ض د ث   ً خ ذ ـ ٌ ث   س ث ر   ز ـ ْ د ش ع ٌ ث   ي ً ذ ـ ٌ ث   في   ز ـ ْ ِ ج ظ ن ٌ ث   ِ ع ج ـ ّ ض ؽ لا ث   ْ ج ـ ِ لأ ث   س ج ى ذ ـ ن   ِ ٔ ج ع ص   ً ج ِ ٌ ّ ع ً
            ٍ ٌ ض ـ غ ِ   ف ع ـ ظ ً   ، ز ـ ْ ؽ غ ض ٌ ث   ز ـ ّ د ً ذ ز ً   ، د ث ش ـ ف لأ ث   ع ـ د   ر ث ً ج ـ غ د ث   َ ذ ـ ع ً   ، ش ؼ ج ـ خ د ث   ذ ـ ظ   ز ّ ج ّ ح ث     م ٔ
لإث رءجفو َذعً ،ردجفضعلاث ًٌّّضٌث زِثذضعث َذعً رسثد  .  
            َجـعٌث ْوـ ٌثً ِـعجْغٌث ًـعفٌٍ عّضلمجث ردجعإ ٍَع رسدجمٌثً عٔثٌمٌث جيّىز تيٌث زْٔذدث زًٌذٌث برضعص
ْجغٔلإث ِٓلأ ٌٍللأثً ًعفلأث ِٓجعٌث   .        ثزـذ َثضـضٌلاث ٓـع رذْعد يًذٌث ْئف زْدشعٌث زمؽندث في جِأ
      ــىحث شٌّـؽص ًْد يجــف ُزـٌث شــِلأث ،ػرٌـّنٌث        ْجّــظ َـٍع رسدجــمٌث ًـْغّضٌث سجــغعؤًِ ذْـنشٌث ُ
  زــْعجّضؽلاث سجــتفٌث زــفجىٌ زــٔصثٌضدث زوسجــ دث   .  ذــمف    رذــّذع دثٌــِ في زــْدشعٌث يرصجــعذٌث شــًٌجنص
            ز ْ ـ ـ ع ج ع لأ ث   س ج ـ ـ ِ ٌ م د ث   ٓ ـ ـ ِ   ج ـ ـ ى س ج ذ ض ع ج د   د ث ش ـ ـ ف   ٌ   ز ـ ـ ِ ج ع ٌ ث   س ج ـ ـ ّ ش ح ث ً   ق ٌ م ح ج ـ ـ د   ز ـ ـ م ٍ ع ض د ث   ز ـ ـ ِ ج ع ٌ ث   ا د ج ـ ـ ذ د ث
 شؽسدأ يرصجعذٌث هٍص ُظعِ ْأ لاإ ،عّضؾٌٍّ    ًْد زـِجعٌث سجّشحثً قٌمحث ذْْمص شصجنعً ظعأ
       ًـ وٌّ تيـٌث زـْسمشٌث سجغعؤدث ًذل ِٓ جيِثترفث زْفْو زذلثشد زْنؼً سجٌْدً زِسجص ػدثٌظ عظً
زًٌذٌٍ ٌِِمٌث ِٓلأث زّجحم ُعئد دٌْمٌث هٍص زْفنص جيٌْإ  .           ِٔجـعّ ِـدشعٌث ٓؼثٌـدث ْأ لًشعدث ًِٓ
ٌٔٔجمٌث دٌْمٌٍ ععثٌٌث يرغفضٌث ِٓ           ْ ث ذ ـ م ف   ٓ ـ ِ   ي ج ـ ض ٌ ج د ً   ز ْ ـ ع ج ع لأ ث   و ـ ص ج ّ ش ف ً   و ـ ل ٌ م ف   َ ـ ٍ ع   ز ـ ظ ً ش ف د ث   ز ْ
ِعجْغٌث ِٓلأث  .  
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ًجعدثس -   ُىأ   شٌّىٌث زًٌد في ُدجصضللاث ِٓلأث ٍَع رشعؤدث ًِثٌعٌث  0 ػفنٌث    ِٓلأثً ِةثزغٌث  
 
غِلأث حٌٍعلأث ـذصٌْ وٌِيفد رضّْدث  ةجصخث زدجغد ِى سجسم رّذعد نيؼٌٌث قجؽنٌث ٍَع ِٓلأث ضّّْضّ  ً
وضّسثشّضعثً ٓؼٌٌث ردجْعً زِلاع ٍَع ؾجفحثً ،ٓؼثٌدثً ،عّضلمجثً ،زًٌذٌث ْجْو عِوضٌ    .    سجّـغٌث هزى شّذعص
                ز ـ ْ ّ ْ ٍ ل لإ ث ً   ز ـ ْ ٍ لمح ث   و ـ ص ج ٔ ٌ ى ِ   ع ـ د   ً ـ ع ج ف ض ٍ ٌ   ػ ج ـ ض ٔ   ني ؼ ٌ ـ ٌ ث   ٓ ـ ِ لأ ث   ٓ ـ ِ   ً ـ ع ر   تي ـ ٌ ث   ز ْ ـ ع ج ْ ع ٌ ْ ج ث   ز ـ ْ ّ ْ ٍ ل لإ ث     ة ج ـ ص خ ث   ٓ ع
زًٌْذٌثً   . عّضلمجث زّجّح كٍعضص زٍْلمحث ًِثٌعٌجف            ٓ ـ ِ لأ ث   في   ر ش   ع ؤ ـ د ث   ز ـ ْ ٍ خ ث ذ ٌ ث   س ث ذ ـ ّ ذ ي ض ٌ ث   ٓ ـ ِ   ع ـ ّ ض لمج ث   ً ـ خ ث د   د ث ش ف لأ ث ً
         ِـعجْغٌث َجـظنٌثً فيجـمغٌثً ِعجـّضؽلاث  ًش دث عِ ضسجعضص تيٌثً ،ِعجْغٌثً فيجمغٌثً ِعجّضؽلاثً ُدجصضللاث
ُةجمٌث   .         ضنص ُزـٌث ُْـٍللإث في ٍشـخلأث يًذـٌث عِ زًٌذٌث زللاعد زٍصٌث سثر ِيف زٍّْْللإث ًِثٌعٌث جِأ      وـٌْإ ِـّ (  يًد
فيثشغجث سثٌجث   .)          عـِ جـصجفٌجز زـعْذؼ ٓـعً يًذٌث ػْلمحجد زًٌذٌث ػدشص تيٌث سجللاعٌث ٓع زًٌْذٌث ًِثٌعٌث شّذعصً
ّٓشخٓث  .  
 
 ىإ وؾضّ نيؼٌٌث قجؽنٌث ٍَع ِٓلأث ٌَيفِ ْئف هٌزٌ  يًذٌثً ٍِّْللإث ًِجىضٌث ذعثٌل   زـعدجنٌث        ٓـِ ًلاـصأ
غٌث زْفثشغجث ٍُْللإث  ةجصخ زْعجْ
(3)   دسثًٌِ ،عّضرً ،ضسأ زعْذؼً ،زْفثشغؽ شىثٌظً ،علٌِ ِٓ  .  
 
            ٓ ـ ِ   ج ى ّ ذ ـ ػ ً   ، ق ش ـ   ٌ ث   ٓ ـ ِ   ج ى ّ ذ ـ ػ   ُ ز ـ ٌ ث   ِ ـ د ش ع ٌ ث   ؼ ْ ـ ٍ خ ٍ ٌ   ِ ـ د ش غ ٌ ث   ي ج ّ ـ   ٌ ث   ل ش ؽ ٌ ث   َ ٍ ع   ش ّ ٌ ى ٌ ث   ز ٌ ً د   ع م ص
قثشعٌث زّسٌيجم حشغٌثً يجّ ٌث ًِٓ ،زّدٌعغٌث زْدشعٌث زىٍّدث ِدشغٌث حٌنجث   .          ًثزـفنِ برـضعص جـيعلٌِ ُـىح ِىً
زْدشعٌث رشّضجث قشن يجّ ٌ ًجْعْذؼ   .  ٓع ًمّ لا جِ شٌّىٌث في زًّثشقصٌث زتْذٌث ً غشً %90    زفجغِ يججمإ ِٓ
       يثٌـف  ـٍذص تيـٌث دلاذٌث 18         عـدشِ ترٌِـٍْو فـٌأ   .           ُ ـ غ ض ص   ، ز ـ ْ د ش ع ٌ ث   ؼ ْ ـ ٍ خ ث   ي ً د   ً ـ غ ِ   ج ي ـ ٍ غ ِ   ش ـ ّ ٌ ى ٌ ث   ز ـ ٌ ً د   ج ـ ْ ف ث ش غ ؾ ف
 ِظثسلأث زٍلً زْؽفنٌث رًشغٌث جهمً ،عضْعْذؼ عضْصجخ زْعثسضٌث  .  
 
   ػفنـٌٍ زضذغِ سجؼجْضفث ُىأ ٍَع ػعًلأث قش ٌث زمؽنِ ٌُضز (    شـظٔأ   يًذـؽ   1   .)        هٌزـٌ ْجـو ذـلً
صٌصخجد شٌّىٌجدً ًىو زمؽندجد ِٔجغٔلإث ِٓلأث ٍَع شلٌٌث ظفٔ في بيٍعً ِدجغإ يرعوص  .  
 
                                                            
3) )       ٌدث سجـْؽعدث ًـو ُّذمصً زًٌذٌٍ زْفثشغجث زتْذٌث ًٍْقضد ىًلأث َنعص ظْح ،هضٌٌْدٌْجثً زْعجْغٌث جْفثشغجث عد ردجع ضّْْضٌث عمّ    ،زْعٌـظ
 زًٌذٌٍ ِعْذؽٌث عظٌٌث زعثسد ٍَع ض وترف هضٌٌْدٌْجث جِأ              زـتْذٌث جعثذـِْ هـضٌٌْدٌْجث ْأ ُأ ،زـًٌْذٌث زـعجْغٌث يجـر في جيذٌجؽِ زْفجٔ ِٓ
     زـتْذٌث في ًـعجف لشؽو جىدٌؽً زّسثشّضعثً زًٌذٌث رٌمٌ زْعجعأ شصجنع ًى ص تيٌث زٌّْحث سلاجلمجثً سثًشغٌثً دسثٌدث ظْف ِٓ زًٌْذٌث
جذ زؽْلمحث زًٌْذٌث ًأ زٍّْْللإث  .    6  
 يًذؽ (1)  0  زنع زّجع ،ػفنٌث سجؼجْضفث 2008    
 
ذٍذٌث    سجؼجْضفث  
( ًِْشد ٌٍِْْ فٌأ )  
 جعٌث سجؼجْضفث  ٌّر ِٓ زصحث  
( زٌّتِ زذغٔ )  
ػجضٔلإث ىإ ِؼجْضفلاث زذغٔ  
( سثٌنغٌث )  
زّدٌعغٌث   264.1  21  66.5 
ْثشّإ   137.6  10.9  86.9 
قثشعٌث   115  9.1  ِٓ شغوأ   100   
شٌّىٌث   101.5  8.1  99.6 
سثسجِلإث   97.8  7.8  89.7 
ػعًلأث قش ٌث يًد  ٌّر   754.1  59.9  78.6 
سذصدث 0   British Petroleum, 2009 .  
 
  ُدجــدث ءجــخشٌث ٌــى ءلاــؽ عفجــندث شــغوأً   .    زــًٌد ُيــعأس َــٍعً زــْدشعٌث ؼْــٍخث يًد ًــو شــّنىش ذــمف
زّش ذٌث زّْنضٌث ِٓ زِذمضِ سجٌّضغِ ٍَع زظفجلمحث ِٓ شٌّىٌث   .    ٓـِ وةج ٔإ زنِ ،زّش ذٌث زّْنضٌث شنؤِ ـظًأً
         َجــع ِةجـظلإث رذـقضدث ُـِلأث ؼِجـٔشد 1990 ث ْأ ،              زـعفصشدث زّشـ ذٌث زـّْنضٌث سثر ْثذــٍذٌث زـتف في عـمص شـٌّىٌ (  شــظٔأ
 ًىن 1   .)          شـٌّىٌجد صجـخث زّشـ ذٌث زـّْنضٌث ًٌْد  ٍد ذمف 0.916      زنـع 2007      جيـذْصشص ءجـؽً ، 31        ًـصأ ٓـِ
182   وغفٔ َجعٌٍ ًثذٍد  .  
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رًشغٌٍ ْأ لاإ   ؽندث ِٓأ ٍَع ريرذو سجْعثذص زْؽفنٌث         ضٌٌْدٌْجث جيـضْهمأ ظـْف ٓـِ ًـىو زم   زـْى   .    عـلٌضًّ
  زــْىّشِلأث زــْنؼٌٌث سثسجذخضــعلاث ظــٍر شــّشمص
(4)    ْثٌــنع شــز "  زــْدجعٌث سجــىجرلاث 2025  0 يٌــقضِ  جــع "
(5)    ْأ
 ّٓصثٌِ يرغضٌ ًثشظٔ زلجؽٌث ٍَع ًجِذضز ًجعثشص زِدجمٌث رش ع ظّخث سثٌنغٌث ذي ص    يرغـو دجّضعلاً زْدجعٌث ٌٍمٌث
زلجؽٌث ِٓ جصجؽجْضفث عِوضٌ ػجضز جعئف ُع ًِٓ ،زّدجصضللاث ٌٍمٌث ٍَع جىدٌعص في يًذٌث ِٓ   .  
 
         َجـــع ًَذـــمد وـــٔأ ىإ شـــّشمضٌث يرـــ ًّ 2025            ًـــو في يٌـــقضٌث زـــٍفشِ فـــصضنِ في  جـــعٌث ٌْىْـــع ،
          ظنِ ػسجــخ زــلجؽٌٍ زــؾضندث يًذــٌث ْأً ،جىسدجــصًِ زــلجؽٌث يجىــنأ            يرفٌــص َــٍع رسدجــل ًــظص ٓــٌ هــدًلأث زــّ
         ، س ث س ج ــ ـ ِ لإ ث ً   ، ش ـ ـ ّ ٌ ى ٌ ث ً   ، ْ ث ش ــ ـ ّ إ ً   ، ز ّ د ٌ ع ـ ـ غ ٌ ث   ِ ــ ـ ى   ػ ـ ـ م ف   ز ض ــ ـ ع   ً لا ً د   ٓ ـ ـ ى ٌ ً   ، ز ــ ـ ل ج ؽ ٌ ث   ٓ ـ ـ ِ   ز ــ ـ ْ د ج ع ٌ ث   س ج ـ ـ ؽ ج ْ ض ف لا ث
       يثٌـــف شفٌــــص ْأ ـؽشــــدث ٓـــِ ،جْــــعًسً ،قثشـــعٌثً %40      َجــــع يلاــــخ زـــْؽفنٌث سجــــؽجْضفلاث ٓــــِ 2025  
(National Intelligence Council, 2008)   .  
 
ًٌجز فيً عٌث زعثسذٌ ز         دً يًذـٌث  ثشـصٌثً ػفنـٌث عـد زللا              في زـلجؽٌث دسثٌـِ َـٍع زـغفجنضدث يًذـٌث زـعف
       زـّسًد سشـ ٔ ،زـْؽسجخ سجعثشص في غثشطلاثً زٍْخذص سجعجْع نيذضٌ  جعٌث "   زْؾْصثترـعث ٍؤس  "      شـز ًلاْـٍز
   ْثٌــنع "    ثشـــصٌثً ػفنــٌث  0          ثشــصٌثً ػفنـــٌث عــد زـــْؼجذصسلاث زــللاعٌث لازـــٍصجل زــْدرجؽ  " ـــذضو    ٍِنْوجـــِ ظّْــؽ و
(McGinley, 2009)   .            ً ج ـ ع ف ث د   ْ ٌ ـ ى ص   ذ ـ ل   ز ـ ْ ؽ ف ن ٌ ث   س ج ـ ؼ ج ْ ض ف لا ث   ر ش ـ ف ً   ْ أ   ز ْ ـ ظ ش ف   ُ ْ ـ ْ م ص   ى إ   ز ـ ل س ٌ ٌ ث   خ ص ج و   َ ع ع
   زّشىـغع سجعثشص في زوسج دث ٍَع زعؾ دث ًِثٌعٌث ذفأ ِى سجؼجْضفلاث هٍص رسذٔ ْأ ًأ ،ُشىغع  ثشصٌ
زــْؽسجخ   .      ضثترــفلاث سجــذضخث يًجــقف "        عــد زــْؽدثشص زــللاع ٓــِ ًــى        سثشمضــعلاثً ُشىــغعٌث  ثشــصٌثً ػفنــٌث
ِعجْغٌث  " ِى زْعجعأ سجتف عدسلأ زذغنٌجد  0  زّشىغع سجعثشص ذي ص تيٌث يًذٌث    تيـٌث يًذٌث ؛جىدًذف ًخثد
        ػفنـٌٍ ردسٌضـغِ يًد برـوأ ؛زـْؽفٔ سجؼجْضفث سثر يًد بروأ ؛جىدًذف ػسجخ زّشىغع سجعثشص في نسج ص   .
ْةجصفإ زْؾينِ ٍَع دجّضعلاجد ٍِنْوجِ  ٍخً              عـد زـللاعٌث شـذغص زـْؽدثشص زْةجـصفإ سثشـنؤِ دٌؽً َذع ىإ ز
        ِـعجْغٌث سثشمضـعلاثً سجعثشـصٌث زـفجغو عد زْذٍع زللاع ذؽً ونىًٌ ،ُشىغعٌث  ثشصٌثً ػفنٌث دسٌِ نلاضِث   .
أ ًجفذى ٌْىص ِؾْصثترعلاث دسٌدث هٌر في ًجصمٔ ِٔجعص تيٌث ًأ زْؽفنٌث رشفٌٌث سثر يًذٌث ْأ زعثسذٌث سذ وأ جّو  ً
ُشىغع  ثشص في ًجوسج ِ   .            س ج ع ث ش ـ ص   س ذ ي ـ ن   ػ ف ن ـ ٌ ث   ٓ ـ ِ   ع ـ ف ص ش ِ   ػ ج ـ ض ٔ إ   س ث ر   ز ـ ٌ ً د   ر ش ـ   ع   ع ذ ـ ع   ٓ ِ   ي ً د   ع د س و ف
     َجـع في زـٍْخثد 2007             زـْؽسجخ زّشىـغع سجعثشـص في نسجـ ص ٍشـخأ يًد طلاـعً ،   .      ظــ  برـولأ زذـغنٌجدً
        في نسجــ ص ٍشــخأ يًد شــعً ،زّشىـغع سجعثشــص فْــعضغص يًد طلاــع ْئـف ،ػفنــٌٍ ردسٌضــغِ زــًٌد رشـ ع  
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ِؽسجخ ُشىغع  ثشص   .  ٍشخأ سثشنؤِ نجنى ٌْىص ذل ؤأ ظقذٌث خصجو ير ّ جّو      ػفنـٌث عـد زللاعٌث ذوؤص
وضعثسد جذ قشؽضص   يًذٌث  ثشصٌثً  .  
 
 زغّذف زعثسد ير صً زغعؤِ جصش ٔ   " ذٔثس "
(6)   (Crane, et al., 2008)      َجـع في سسذص 2008    ىإ
   زـْىّشِلأث رذقضدث سجّلاٌٌث ِدشف زفٍىص ْأ        ػـعًلأث قشـ ٌث زـمؽنِ في (      قثشـعٌث ِـدشف 1991    ً 2003  )    شـٔجو
   عـد جِ ًى ّ زلجؽٌث ِٓأ ْأ زعثسذٌث سّذمصً ،سلاًد ٌٍّْْشص 60    ً %70            زـمؽنِ في زـْىّشِلأث زْؾْصثترـعلاث ٓـِ
         ع ـ د   ج ـ ِ   ً ج ّ ٌ ن ـ ع   ك ـ ف ن ص   ز ـ ْ ى ّ ش ِ لأ ث   ر ذ ـ ق ض د ث   س ج ـ ّ لا ٌ ٌ ث   ْ أ ً   ، ِ د ش ع ٌ ث   ؼ ْ ٍ خ ث 29    ً 75          َجـع سجعـعود سلاًد سجـٍِْ 2009  
ٍع ػعًلأث قش ٌث زمؽنِ في ػفنٌث ِٓأ ضّضعص َ  .  
 
 ػفنٌٍ زٍّْجث سثدسثٌٌث ِٓ ؼٍْخث زمؽنِ خْصند كٍعضّ جّْف (      ًىـن شـظٔأ 2  )        َجـع في  ـٍذّ ٌـيف 2008  
 يثٌف %81   ً ْجدجٌٍْ زذغنٌجد %19    زْدشغٌث جدًسًلأ (  ٍمص في زذغٔ  ) ً %19        زـْىّشِلأث رذـقضدث سجّلاٌٌٍ (    زذـغٔ
ذّثضص في   .)   ـْعذضٌث هزىً                 ٓ ـ ِ لأ ث   ي ج ـ ر   في   و ـ ص ج ّ ٌ ٌ ً أ   ح ش ـ غ ٌ ث   ج ـ ذ   د ذ ـ ػ   تي ـ ٌ ث   ز ـ م ّ ش ؽ ٌ ث   َ ـ ٍ ع   ير ذ ـ و   ير ع و ـ ص   ج ـ ذ   ْ ٌ ـ ى ّ   ذ ـ ل   ز
ردذيِ يجلمجث ثزى في وضقٍصِ شٔجو جِ ثرإ جىزخضْع تيٌث سثءثشؽلإثً   .  
 
ًىن   (2) 0   ػعًلأث قش ٌث خْصٔ   زٍّْجث سثدسثٌٌث ِٓ   َجع ، جعٌث يًذٌ   0003  
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  فجـظلإجدً           ه ٌ ز ــ و   ِ ـ ى ً   ِ ٔ ج ـ غ ٔ لإ ث   ٓ ـ ِ لأ ث   د ذ ــ ص   ٍ ش ـ خ أ   ش ؼ ج ـ س   ن ج ـ ن ي ف   ، ج ــ ى ش و ر   ك د ج ـ غ ٌ ث   س ث س ج ـ ذ ض ع لا ث   ى إ   ز
زْؽفنٌث رًشغٌجد زؽذصشِ   .             َ ـ ٍ ع   ً ث ش ـ ؽ خ   ً ـ   غ يم   ْ أ   ٓ ـ ى يم   ُ د ج ـ ص ض ل لا ث   ػ ج ـ ض ٔ لإ ث   ً ـ ى ْ ى   في     ٌ ـ ن ض ٌ ث   َ ذ ـ ع   ْ أ   َ ٌ ـ ٍ ع د ث   ٓ ِ   و ٔ إ
وضِثذضعثً ُدجصضللاث ِٓلأث سثشمضعث  .                َـٍع ًأ ذـفثً  جـؽل َـٍع ذـّضعص تيـٌث يًذٌجف          ٓـِ ِٔجـعص ذـفثً ػجـضٔإ
زّ ىً زٍّضى سجّدجصضلث   .        جـِ ثرإ ًثذـْمعص شـِلأث دثدضًّ   كـ ٍعص               ػفنـٌث ًـغِ خـظجٔ ِـعْذؼ دسٌـد شـِلأث   .    ثزـذً
              ً   ى ــ   ص   ظ ـ ْ ف   ذ ـ ْ ف ً   ِ ـ غ ْ ة س   ً ـ خ د   س ذ ـ ص ِ   َ ـ ٍ ع   ه د ج ــ ّ ض ع ث   في   تي ّ ٌ ـ ى ٌ ث   د ج ـ ص ض ل لا ث   ح ٌ ـ ْ ع   بر ـ و أ   ٓ ـ ّ ى ص   ، ص ٌ ـ ص خ ث
 ِٓ شغوأ ػفنٌث سلاٌخذِ %90   ذٌٍ زٌْججملإث سثدثشّلإث ِٓ  زًٌ (  يًذؽ شظٔأ 2  .)  
 
 يًذؽ (2)  0 سثدثشّإ    زّسججث سجععلأجد زِجعٌث زٌْجدث ( سجنّد ٌٍِْْ )  
 
  2006/2005  2007/2006  2008/2007  2009/2008 








سثدثشّلإث زٍجم   13728.1  15509.3  19022.6  12678.7 
سذصدث  0  ،زٌْجدث رسثصً 2009 .  
 
ً  يًذجث ِٓ ـعضّ (3)                َـٍع ِـعجعأ ًىـ د ذـّضعّ يجـجملإث ِـٍلمحث ؼصجنٌٍ ٍِىْذث خْوترٌث ْأ هجٔدأ
ِؽفنٌث  جؽمٌث ءثدأ   .  جيٍى د زٍىؤِ يرا زِْذخ سجعجؽل جيضْذٌجا في ِيف زْؽفنٌث يرا سجعجؽمٌجد كٍعضّ جّْفً
ُدجصضللاث سثشمضعلاث كْمقضٌ يجحث   زِثذضغدث زّْنضٌث سجذٍؽضِ يرفٌصً  .  
 
 يًذؽ (3)  0  ُدجصضللاث غج نٌث  ٌٔ خغف يججملإث ٍِلمحث ؼصجنٌث  
 زّسججث سجععلأجد ( سجنّد ٌٍِْْ  ) شٌّىٌث زًٌذٌ  
 
  2005  2006  2007 
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   ًلاىـن صٌصخجد زْدشعٌث ؼٍْخث يًدً ًجٌِّع زْدشعٌث يًذٌث ُظعِ وؽثٌص ،كذع جِ ىإ زفجظإ      ٓـِ شـخد
        ِةثزـغٌث ٓـِلأث ْجّـظ َـٍع رسذمٌث َذع ِىً ُدجصضللاث ِٓ ٌ ردذيدث زنج ذث يجىنأ   .        ْلاـعإ سجـنأ ذـلً
     َــٍعلأث ظــٍؾٌٍّ ععلاغــٌث رسًذــٌث ٓــع سدجــصٌث شـٌّىٌث      ٓــِلأث ضــّضعص رسًشــظ ىإ ِــؾٍْخث ًْجــعضٌث ظــٍر يًذـٌ
جفطثً زْعثسضٌث سجفجغدث زٍل ظْف زمؽندث يًذٌ ِةجدثً ِةثزغٌث  زععج ٌث سجفجغدثً هجْدث زٍلً جيضْؽجضٔث ض
ُسجقصٌث ِٓ   .        زٍىـ دث هزـى ُْـْمص لذذ ِةثزغٌث ِٓلأث سجعثسد ضوشِ ءج ٔإ زْهمأ ٓع شٌّىٌث شدشعأ جّو
ذْعذٌثً ػعٌضدث ٍذدث ٍَع جيضيؽثٌد زذعجندث سجعجْغٌث عظًً  .  
 
           ّ ٌ ض ـ غ ِ   ع ـ د   ض ـ ْ ْ ّ ض ٌ ث   ع ـ م ّ   ج ـ ِ   ر د ج ـ ع   ، ِ ة ث ز ـ غ ٌ ث   ٓ ـ ِ لأ ث   ٓ ـ ع   ظ ّ ذ ـ ح ث   ذ ـ ن ع ع  0         بيـغنٌث ٓـِلأثً كـٍؽدث ٓـِلأث   .
ٍِلمحث خٍؽٌث قٌفّ ًأ يدجعّ جد رذفثٌٌث زًٌذٌث ًخثد ءثزغٌث ػجضٔإ نيعّ كٍؽدث ِةثزغٌث ِٓلأجف   .      ٌٍضـغدث ثزـىً
ِصثزٌث ِةثزغٌث ِٓلأجد ًجعّأ لشعًّ ًِجىٌث ِصثزٌث ءجفضولاٌ لدثشِ   .      زـًٌد رسذـل نيعْف بيغنٌث ِةثزغٌث ِٓلأث جِأ
عٌّر ًأ جِ        هـٍص ٓـِ َـٔدلأث ذحث ْجّظً ًجْةضؽ ًأ ًجٍْو زْعجعلأث زْةثزغٌث دثٌدثً عٍغٌث يرفٌص ٍَع يًذٌث ِٓ ز
َجظضٔجد سجؽجْضفلاث   .         سثضـىصشِ زـعلاع َـٍع ُةجـمٌث بيغنٌث ِةثزغٌث ِٓلأث ٌى جظإ ِةثزغٌث ِٓلأجد دٌصمدجف  0    رشـفً
ةثد ًى د قٌغٌث في عٍغٌث هٍص دٌؽً ،زْعجعلأث زْةثزغٌث عٍغٌث عنؼثٌدث يًجنضِ في عٍغٌث سجععأ ٌْىص ْأً ،ُ  .  
 
   ،زـْعْذؽٌثً زْفثشاٌيمذٌث ًِثٌعٌث ىإ زفجظلإجد ،زِجعٌث زٌّّنضٌث سجيؽٌضٌث في ِعثسضٌث  جؽمٌث يجهمإ برضعًّ
          ِـدشعٌث ِةثزـغٌث ضـؾعٌث كـّْعص ءثسً زـنِجىٌث ًِثٌعٌث ُىأ ذفأ   .              زـْعثسضٌث سجـعجْغٌث زـعجص َذـع ُىجـع ذـلً
ِ في زــعذضدث        َــٍع ِصثزــٌث ءجــفضولاث كــْمز ٓــع دجــعضدلاثً ػسجــخٌٍ زــْةثزغٌث زــْعذضٌث ذــْؼٌص في زــْدشعٌث يًذــٌث ُــظع
ٌِِمٌث ًأ ُشؽمٌث ٌٍضغدث   .          ٓ ـ ع   ذ ـ ّ ض ص   ز ذ ـ غ ن د   ز ـ ْ د ش ع ٌ ث   ز ـ ْ ة ث ز غ ٌ ث   ر ٌ ـ ؾ ف ٌ ث   ز ـ ّ ْ ل   ش ع ف ص س ث   ذ م ف %29      َجـع في 2007  
   يثٌــف  ـٍذضٌ 24   سلاًد سجــٍِْ   .     يثٌـف حٌــذحث زــعٌّر في رٌــؾفٌث زـّْل ًــ غشً   %55    رٌــؾفٌث زــّْل يجــجمإ ٓــِ
     صًجـؾضّ   ُزـٌث ِصثزٌث ءجفضولاث زذغٔ في ًجذٍع ش عأ جش زْدشعٌث زْةثزغٌث %48      زنـع 2007   .        زـّْنضٌث سجـغِ سزـنًّ
          ز ْ ـ ع ج ع لأ ث   ز ـ ْ ة ث ز غ ٌ ث   ع ٍ ـ غ ٌ ث   ٓ ـ ِ   س ج ـ ؽ ج ْ ض ف لا ث   ع ِ و ـ ص   في   ز ـ ْ ؽ س ج خ ث   س د ج ـ ص د ث   َ ٍ ع   د ج ّ ض ع لا ث   ٓ ِ   ذ ّ ض د   ز ْ د ش ع ٌ ث   ز ْ ع ث س ض ٌ ث
ً حٌذحث جيضِذمِ فيً سٌّضٌث  .  
 
         عــّصٌضٌث في ِــدشعٌث ِةثزـغٌث ضــؾعٌث حجذــعأ ذـفأ ٓــّىّ ذـلً   يرـا      دسثٌــٌٍّ زــْدشعٌث سجـؽللأث عــد ْصثٌــضدث
        ز ـ ْ ٌ ج ِ ً   ز ّ ش ـ   د ً   ز ـ ْ ع ْ ذ ؼ   د س ث ٌ ـ ِ   ٓ ــ ِ   ز ـ ْ ع ث س ض ٌ ث   ز ـ ْ ّ ن ض ٍ ٌ   ز ـ ِ ص لا ٌ ث   س ج ـ ل ج ؽ ٌ ث ً   .        ُــظعِ ذـؽٌّ ْأ سثذـللأث سءجـن ذــمف
ضّْضص يًد في زعثسضٌٍ زٍدجل ِظثسأً هجِْ ِٓ زْعثسضٌث دسثٌدث        في شفثٌـضّ عـف في ،زٌْجدث جىدسثٌِ ـ د      ًـٍْل دذـع
            زـعثسضٌٍ زحجـصٌث ِـظثسلأث فيً هجـْدث في ّــنً رسذـٔ جيٍدجمّ زٍةجى زْؽفٔ رًشع زْدشعٌث يًذٌث ِٓ   .      دسثٌـدث ٌْـىًٌ  11  
زعثسضٌٍ زٍدجمٌث ِظثسلأث ِٓ يرذو ءضؽ ءجمدً ،ءثزغٌث ِٓ جيْفىّ جِ ػجضٔإ ٓع رضؽجع زْؽفنٌث يًذٌث في زٌْجدث      يرـا
           ُ س ً ش ـ ع ٌ ث   ٓ ـ ِ   و ـ ٔ ئ ف   ، ج ي ـ ٍ ّ ٌ ش   ز ق ـ ن ً   س ث س ج ّ غ ض ـ ع لا ث   ف ع ـ ظ   خ ذ ـ غ د   ٍ ش ـ خ لأ ث   ي ً ذ ٌ ث   في   ز ف ْ ع ظ   ز ْ ؽ ج ض ٔ ئ د   ً أ   ً غ ض غ ِ
 زْدشعٌث يًذٌث زعٌّر ونِ ِٔجعص ُزٌث ِةثزغٌث ضؾعٌث ِٓ ػًشخث ًؽأ ِٓ يًذٌث هزى عد ًِجىضٌث ًْؾعص   .  
 
ًىن   (3) 0   زّزالأث سثدسثً   ( %   عةجعذٌث سثدسثً ِٓ )  
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         ز ــ ْ ع ذ ض ٌ ث   س ث ش ـ ن ؤ ِ   ذ ــ ف و و   ع ة ج ـ ع ذ ٌ ث   س ث د س ث ً   ز ــ ع ٌ ّ ر   ٓ ـ ِ   ز ــ ّ ز ا لأ ث   س ث د س ث ً   ز ـ ص ف   ش ــ ن ؤ ِ   َ ـ ٍ ع   د ج ـ ّ ض ع لا ج د
 ًى ٌث ِٓ ـعضّ ،زْةثزغٌث (3)    هلاعأ      طـ فس ْأ ٓـِ شعجؽضعث زّدٌعغٌثً شةثضجث ءجنغضعجد زْدشعٌث يًذٌث ًو ْأ
  شـنؤدث ثزى زّْل ِٓ   .            في زـْةثزغٌث سثدسثٌـٌث ًـغش ذـعص ُـٍف        ءثٌـع ريرـخلأث سثٌنـغٌث %13        سثدسثً  ٌـّر ٓـِ
 عِ زٔسجمدجد هٌرً شٌّىٌث زًٌد في عٍغٌث %17       سجنْعذـغٌث رترـف في   .            َـمذص جيـظجفطث ُـاس زـصحث هزـى ْأ لاإ
 صًجؾضّ   ُزٌثً رترفٌث ظفٔ في يًذٌث ػعٌضدث ِٓ ٍَعأ %7  .  
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 يًذؽ (4)  0 ءثزغٌث ِٓ شٌّىٌث سثدسثٌٌ ِعٍغٌث ض وترٌث زذغٔ  
 
ث زعٍغٌ   يًد ُىأ زعلاع  1988  يًد ُىأ زعلاع  2008 
نجسملأث ءجنغضعجد زْحث سجٔثٌْحث  
   جٌْثترعث  
   ذنذث  




   ذنذث  
   ًّصثبرٌث  




زظٌفزً رذّرً زؽصجؼ ٌَح  
   نسجظثذٌث  
   جغٔشف  




   ًّصثبرٌث  
   ذنذث  




شقذٌث َجعؼً نجسمٍلأث  
   ذنذث  
   ْجدجٌْث  




    ذنذث  
   عذٍفٌث  





   ذنذث  
   رذقضدث زىٍّدث  




   ذنذث  
   ْجضغوجد  




زيوجفٌثً شعخث  
   ذنذث  
   جٌْجؽّإ  




  صِ ش  
   ْدسلأث  




شىغٌث  / ًغعٌثً سجّشىغٌث  
   جْٔجدأ  
   جغٔشف  




   سثسجِلإث  
   جْٔجدأ  




ًدثٌضٌثً ًجوجوً ُجنً رٌيل  
   رذقضدث زىٍّدث  
   ذنذث  




   جىٔلاّيرع  
   ذنذث  




دث سذص  0  سجٔجْد رذعجل ِٓ زدٌغز ComTrade    رذقضدث ُِ ٌ ( زْعجعلأث عٍغٌث رسجر سثءجصفإ سجٔجْد رذعجل ) .  
 
         ٓـِ فٌوـضّ دثيرضـعلاث هـٌر ْأ ـعصث جِ ثرإ ػسجخث ِٓ دثيرضعلاث ٍَع دجّضعلاث شؼجس ذّغؾضص ؤأ جّو
        زذـغٔ ْأً ،ش ىـغٌثً ٌَـقٌٍثً حٌذحجـو تيٌّىٌث ٓؼثٌٌٍّ زْغْةس زْةثزا عٍع              ءثزـغٌث ٓـِ شـٌّىٌث سثدسثٌـٌ ضـ وترٌث
(  يًذؽ شظٔأ 4   هلاعأ  )          ٓ ـ ِ لأ ث   ش ـ ظ ٔ   ز ـ ي ؽ ً   ٓ ـ ِ   ؿ ج ـ ْ ص س لا ث   َ ـ ٍ ع   ظ ـ ع ذ ّ   لا   ، ج ص ذ ف   ش   ف خ   ْ إ ً   ، ر س ذ ص د ث   ي ً ذ ٍ ٌ   ً ج م ف ً
ِةثزغٌث  .  
 
ًجغِجخ -   زشجخث  
 
            ز ّ د ج ـ ص ض ل لا ث     ج ـ ظ ً لأ ث   ٓ ـ ع   ز ٍ   ٍ ـ ع ِ   ر س ٌ ـ ص   ِ ـ ؽ ع ص   ز ـ ْ د ش ع ٌ ث   ي ً ذ ـ ٌ ث   ٓ ـ ِ   د ذ ـ ع   ٍ ذ ٌ   ر ير ذ ى ٌ ث   ز ْ ؽ ف ن ٌ ث   ر ً ش غ ٌ ث   ْ إ
ذٌث هزذ            ُدجـصضللاث ٓـِ ٌ ذـّذص ٓـِ جيـنع ؼضنّ جًِ سثدجصضللاث هٍص في ٌُْنذٌث فععٌث ٓؼثٌِ ِفس جعلأ يً  13  
ءثٌع ٍذف ٍَع عنؼثٌدثً يًذٌٍ   .            يرعوـص جـّذ عضْـعجعأ عضْـصجخ يٌـف سجظفلادث طعد زلسٌٌث هزى شِذل
        ـًٌْذٌثً زـٍّْْللإث سجـذٍمضٌث ًـظ في شٌّىٌث زًٌذد ُدجصضللاث ِٓلأث ٍَع يرذو          ػذصشـدث دجـصضللاث زـنج ى جـهمً ز
ِةثزغٌث ِٓلأث ٍَع زْعثسضٌث ِظثسلأث زٍل سجْعثذصً ػفنٌجد   .              َـٍع زـّذرً زـعنمِ زّدجـصضلث ًلاٌـٍف ذـص لا ذل
         ُدجــصضللاث  ٌـنضٌث كـْمقضٌ ػــعٌضدثً يرـصمٌث ٓـِلأث   ٌ ُذـصضٌٍ          َــٍع ضـىصشدث ٌــّنٌث ٓـع زـجمجنٌث زــٌّْنذٌث زـنج يٍ
جل ِظثسأ ًٌّز هٌزوً ،ػفنٌث         ز ْ ـ ع ج ع لأ ث   د ث ٌ ـ د ث   في   ز ـ ْ ة ث ز غ ٌ ث   ز ـ ْ ع ذ ض ٌ ث   ُ د ج ـ ف ض ٌ   ز ذ ـ ص خ   ك ؼ ج ـ ن ِ   ى إ   ز ـ ٍ ف  .    لا ٓـىًٌ
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